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Dalam penyusunan tugas akhir tentang tinjauan perencananaan ini, banyak 
sekali  kendala – kendala yang ditemui oleh penyusun. Banyak faktor yang 
menyebabkan hal itu tejadi, diantaranya karena keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki penyusun masih dalam taraf belajar. Sehingga dalam 
melaksanakan tinjauan analisa serta perhitungan tugas akhir ini penyusun 
menyadari bahwa masih banyak terdapat ketidak sempurnaan dalam penyajiannya. 
Namun sebenarnya penyusun telah berusaha untuk menyelesaikan dan 
menyajikan laporan ini dengan sebaik – baiknya tanpa melupakan kriteria – kriteria 
yang dianjurkan dalam melakukan suatu perencanaaan yang sesuai. Meskipun 
banyak kendala – kendala yang ada, penyusun tetap berusaha mengatasinya dengan 
berbagai literatur yang menyangkut tentang perencanaan struktur suatu bangunan. 
Dan untuk lebih membantu proses tinjauan perencanaan, penyusun selalu 
mengadakan bimbingan dengan dosen pembimbing, karena dalam bimbingan 
tersebut penyusun dapat mengetahui dan mengoreksi kesalahan –  kesalahan yang 
ada di dalam proses perencanaan yang dilakukan. 
Dengan adanya tugas penyusunan tugas akhir dapat mengetahui bahwa 
perencanaan struktur suatu proyek merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan 
suatu proyek, sehingga memerlukan penanganan khusus.  
